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Liventhal, Nicolai (1916, Tallinn-2004, Kastrup (Taani)), majandusteadlane-statistik 
 
Nicolai Liventhal sündis 13. septembril 1916 Tallinnas. 1935. lõpetas Tallinna Linna 
Poeglaste Gümnaasiumi. 1937-1942 õppis Tartu ülikoolis majandust. Rahateenimise 
eesmärgil töötas õpingute ajal pangaametnikuna, raamatukaupluse müüjana, keeleõpetajana, 
giidina. 1943. emigreerus Taani. 1945-1948 õppis Kopenhaageni Kaubandusülikoolis 
tsiviilökonoomika alal. Seejärel õppis inglise keelt Kaubandusülikoolis ja slaavi keeli ja 
egüptoloogiat Kopenhaageni ülikoolis. Töötas majandusteadlasena Kopenhaageni 
erafirmades, 1969-1986 riigiametnikuna. Valdas vabalt inglise, saksa, vene, taani, esperanto 
keelt, võis lugeda, kirjutada ja vestelda itaalia, prantsuse, hispaania, rootsi, norra, soome ja 
mitmes slaavi keeltes. A-st 1994 elas Kastrupis. Huvialad: keeled ja keelegeograafia ning 
krüptoloogia. American Cryptogramm Associacion liige. 1994. ilmus Tallinnas N. Liventhali 
populaarteaduslik raamat „Krüptoloogia ja salaluure“. 
 
Nicolai Liventhali käsikirjalised materjalid saabusid TÜ Raamatukogusse koos tema 
raamatukoguga (tulme 2007:54). Käsikirjalised materjalid eraldati ning moodustati N. 
Liventhali isikuarhiiv. Biograafiliste materjalide ja N. Liventhali kirjade koopiate kõrval 
leiduvad isikuarhiivis tema käsitlused, märkmeid ja kogutud materjalid keeleteaduse ja 
krüptoloogia alalt. 
 
Kasutatud allikad: Nicolai Liventhali biograafilised materjalid (F 190, s.1) 
  Album Academicum Universitatis Tartuensis 1918-1944. III. Tartu, 1994, nr 
16259 
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I Biograafilised materjalid 
 
 
1  Nicolai Liventhali biograafilised materjalid: autobiograafiad, õpingute ja 
 kohataotlusega seotud dokumendid 
1939-2002 
54 l. 
Originaalid ja koopiad. - Masinakirjas, trükitud 
Inglise, taani, eesti jt. keeltes  
 
2 Liventhal, Nicolai 
Tallinna Poeglaste Reaalgümnaasium: mälestuskilde kooli elust : 50. lend  
(1930-1935) 
Taani, 5. märts 1971 
7 l. 
Masinakirjas 
Eesti keeles 
 
3   Nicolai Liventhali koostatud Liventhalide suguvõsa genealoogilised tabelid, 
kogutud materjalid 
Kastrup, 1990-2003 
12 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, ajaleheväljalõiked 
Eesti, prantsuse, saksa keeles 
 
 
II Huvid ja harrastused 
 
 
4 Liventhal, Nicolai 
Käsitlused keeleteaduse alalt 
1944-1987 
37 l. 
Masinakirjas 
Esperanto ja taani keeles 
 
5 Liventhal, Nicolai 
Krüptoloogia-alased käsitlused 
1970-1996 
26 l. 
Masinakirjas 
Esperanto, taani, eesti keeles 
Autori pseudonüüm Nil Vironus 
 
6  Liventhal, Nicolai 
Käsitlused lipogrammi kui kirjandusliku tehnika kohta 
Kastrup, 25. aug. 1995, 17. okt. 1995 
6 l. 
Masinakirjas 
Eesti ja taani keeles 
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7  Liventhal, Nicolai 
Lühiartiklid eri teemadel 
[Kastrup], 1990-[1994] 
7 l. 
Masinakirjas, ajaleheväljalõiked 
Taani keeles 
 
8   Nicolai Liventhali märkmed ja kogutud materjalid krüptograafia alalt 
[Kastrup],1952-1998  
1 mapp 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükised 
Valdavalt eesti ja inglise keeles 
 
9  Bryan, William G. 
Cryptographic ABC´S:|(an introduction to ciphers and their cryptanalysis). By 
(B. Natural) William G. Bryan 
[Greenfield], The American Cryptogram Association, [196-?] 
[2], II, [2], 120 lk. 
Trükise paljundus 
Inglise keeles 
 
10  Nicolai Liventhali kogutud esperanto-alased materjalid 
1940-2003 
1 mapp 
Masinakirjas, kserokoopiad trükistest 
Esperanto keeles 
 
11   Geograafia õppevihikud Nicolai Liventhali märkmetega keelegeograafia alalt 
[Kastrup,|c196-?] 
35 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
 
12   A survey of the languages (and peoples) in the Soviet Union. Nicolai 
Liventhali märkmed ja kogutud materjalid 
[Kastrup, vahemikus 1960-2000] 
47 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, kserokoopiad trükitud tekstidest 
Inglise keeles 
 
13   Nicolai Liventhali märkmed ja kogutud materjalid egüptoloogia alalt 
[Kastrup], 1975-1977 ja i.d. 
1 mapp 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, kserokoopiad trükitud tekstidest 
Inglise ja saksa keeles 
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14   Nicolai Liventhali märkmed ja kogutud materjalid pärsia keele kohta 
[Kastrup,vahemikus 1970-2000] 
1 mapp 
Kirjutatud käsitsi, kserokoopiad trükistest 
Inglise ja pärsia keeles 
 
15   Nicolai Liventhali keelealased märkmed ja kogutud materjalid 
[Kastrup, vahemikus 1960-2000] 
1 mapp 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükiste kserokoopiad 
Eri keeles 
 
16   Nicolai Liventhali grafoloogia-alased märkmed ja kogutud materjalid 
[Kastrup], 1994 
22 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud teksti paljundus 
Eesti ja taani keeles 
 
 
III N. Liventhali kirjad 
 
 
17  Liventhal, Nicolai 
Kirjad seoses Nicolai Liventhali raamatu "Krüptoloogia ja salaluure" 
kirjutamise, publitseerimise ja levitamisega 
Kastrup,15. mai 1991-13. nov. 1995 
Masinakirjakoopiad 
Eesti, esperanto, inglise, taani, saksa keeles 
Kirjade adressaadid: Kirjastus "Perioodika" (l. 2-8, 15-17, 21, 25-27, 30), 
Leis, Helve (l. 9), Franksen, Ole Immanuel (l. 11-12), Sinisoo, Mark (l. 22-24) jt 
 
18  Liventhal, Nicolai 
Kirjad Eesti ja Välis-Eesti isikutele  
Kastrup, 1991-1995 
25 l. 
Masinakirjakoopiad 
Eesti keeles 
Adressadid: Album Academicumi toimetus (l. 1-3), Alas, Arvo (l. 4), Aule, 
Olgred (l. 5-7), Eelsalu, Heino (l. 8), Eesti Kultuuri Koondis (Stockholm)(l. 9), Eesti 
Post (l. 10-12), Helk, Vello (l. 13-16), Ong, Uno (l. 19-20), perekond Raadik (l. 17p, 
21-22), Rumessen, Vardo (l. 23), Sarv, Ain (l. 24), Tallinna Reaalgümnaasiumi 
direktor (l. 25) jt. 
 
19  Liventhal, Nicolai 
Kirjad Eesti jt maade esperantistidele  
Kastrup, 8. märts 1991-13. nov. 1995 
15 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas. - Koopiad 
Esperanto keeles 
L. 15: Kiri Helve Leisile 
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20  Liventhal, Nicolai 
Kirjad Xaman EK-le ja Zaman EK-le 
Kastrup, dets. 2000-1. märts 2003 
15 l. 
Masinakirjakoopiad 
Inglise keeles 
 
21  Liventhal, Nicolai 
Kirjad seoses Nicolai Liventhali majakrundi täpsustamisega Tallinnas Endla 
tänavas  
Kastrup, 13. juuli 1993, 2. dets 1993 
3 l. 
Masinakirjakoopiad 
Eesti keeles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Käesolevas nimistus on 21 (kakskümmend üks) järjest nummerdatud säilikut. 
Fondi korrastas ja nimistu koostas raamatukoguhoidja T. Šahhovskaja 
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